



The study into the discrepancies existing between the perception of preschool 
teachers and elementary school teachers regarding children with special needs. 
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因子1 因子2 因子3 因子4
国手 1 封入園保個増 a =.879 
" 自分が行った行動を包めようとせず、冨い眠をする. o. 66 0.32 0.23 O. 17 
" 他児の行為1:討して悟る. 0.73 0.26 0.12 0.26 
日 ちょっとしたことでも意地車されたと思ってし苦う. O. 58 O. 16 0.25 o. 17 
" 順番をゆずれない. 0.56 0.16 0.41 0.39 
" ザームや蹄争で一番にならないと慌がすまない. 0.570.090.410.31 
" rパカヤロー』などの冨翼を言う. 0.620.160.280.10 
園子 2 多勘 ・衝動幅増 α855 
A26周りの干どもにつられて騒いでしまう. 0.16 0.73 0.10 0.33 
A27他児にちょっかいをだす. 0.24 O. 77 0.24 0.22 
A28いけないと分かっているのに、ついついやってしまう . 0.31 0.65 0.29 0.17 
国手 3 箆化適応蝿堪 a =.825 
'"自によって圃干の良いときと患いときの震が大きい. 0.30 0.08 O. 66 0.21 
A17ー度主彊し始めるとなかなか自分の宥えを聾えない. 0.38 0.36 o. 55 0.26 
A30 -tJ:怒るとなかなかおさまらない. 0.44 0.26 O. 64 O. 11 
因子 4 珪.録中 ・不注意領暗 a =. 774 
".曹よるきよるする. 0.24 0.24 0.04 O. 69 
'"他のことが気になョて、教師の簡を量桂まで聞けなL、. 。.300.340.210.51
A13 r待っててJ などの指示1:従えない. 0.24 0.31 0.39 0.57 
寄与皐軸 17.61 14.03 13.97 13.87 





































独立変数 A1 A2 A3 A6 A8 A15 A17 A26 A27 
年齢 o. 393 * 0.389 ホ 0.247 0.180 0.183 一o.025 0.184 o. 070 0.141 
立場 -0.061 -0.077 0.171 0.003 0.128 0.173 0.182 -0.182 -0.129 
保育経験年数 -0.088 -0.150 -0.072 0.046 O. 037 0.178 0.051 0.017 一0.108
障害児経験 0.145 0.151 0.058 0.201 * 0.098 O. 069 O. 003 -0. 054 O. 020 
研修回数(1年間) 0.113 0.167 市 0.174 * 0.096 -0. 030 O. 090 O. 038 O. 069 0.056 
所園種 -0.178 -0.095 -0.158 -0.227 -0.216 -0. 224 -0. 228 -0. 061 -0.029 
ヴラス規模 -0.269 -0.354 -0.102 一O.248 -0.013 -0. 005 0.056 一0.091 一0.167
在籍児総数 0.267 0.428 * 0.138 0.382 O. 029 -0. 207 -0. 222 O. 075 0.213 
職員総数(保育者) -0. 289 * -0. 240 -0.210 一0.128 -0.434 * O. 101 一O.027 一0.178 一0.182
支援会議の有無 0.270 * 0.083 0.146 0.064 O. 059 0.185 -0. 007 -0.013 -0.069 
支援会管理職参加 -0.257 * -0.117 -0.201 -0.163 -0.125 -0. 245・-0.115 一O.053 0.014 
園肉研修の有無 -0.011 0.024 -0.048 0.136 0.107 O. 080 0.128 -0.011 0.014 
研修の出張扱い 0.243 * 0.093 0.213 * 0.074 0.081 0.184・O. 221 ・ O. 095 O. 086 
連携有無 0.120 0.218 * 0.124 0.140 O. 093 O. 078 0.019 -0. 004 O. 073 
担当ヴラス(歳児) -0.019 0.056 0.017 0.071 -0.095 O. 008 -0.032 -0.016 -0.060 
クラスの人数 0.087 -0.106 -0.011 一0.013 0.210 0.021 0.109 0.081 O. 095 
ヴラスの保育者数 -0.096 0.050 0.064 -0.088 -0. 070 -0. 021 -0.011 O. 028 -0.017 
加配の有無 0.052 -0.024 0.001 -0.049 -0. 083 O. 025 O. 008 0.140 O. 000 
所-園での役割 0.062 -0.024 0.090 -0.028 -0. 040 -0.027 0.057 O. 053 -0.010 
気になる子ども数 0.136 0.164 0.188 0.081 0.175 0.209 * 0.128 0.209 * 0.214 
書面での家庭連絡 0.095 0.047 0.040 0.012 0.056 -0. 043 O. 022 -0.018 -0. 022 
童相関係数 0.564 0.482 0.446 0.472 O. 467 0.481 0.415 0.360 0.306 



























因子 1 状混適応恒輔 α893 





































































因子3 多勘 ・衝動領壇 α880 
.. rパカヤロ Jなどの富豪を冨う 0.27 0.24 O. 57 0.27 
.26周りの子どもにつられて騒いでしまう O.15 0.47 O. 56 0.39 
827他児にちょっ必いをだす O.34 0.27 O. 66 0.33 
828いけ者ょいと分かつているのに、ついついやってしまう 0.36 0.22 O. 69 0.24 























823圃香を守らないで、植から入り込もうとする 0.49 0.28 0.30 O. 54 
寄与率軸 16.90 14.99 13.17 11. 98 











B30 B1 B2 
年齢



































































-0. 028 -0. 007 
-0.014 -0.056 




3.955 * 2.700 
-4.618 -3.650 






















職員総数 o. 490 
保育所(園)訪問回数 0.154 
幼稚園訪問回数 -0.116 












-0.434 0.342 0.313 
-0.213 -0.029 -0.218 
O. 283 * -0. 287・0.123
-0.173 -0.022 0.079 
-0.185 -0.094 0.044 
保-幼・小連絡会形態 -0.374 -0.147 -0.224 -0.157 
連絡会書式の有無 -0.121 -0.155 0.055 -0.030 
入学後保育者参観 0.004 -0.006 0.122 0.163 
重相関係数 0.400 0.341 0.347 0.344 
N=136 p<0.05 * p<O.Ol ** 
-0.031 0.230 * 0.092 -0.019 
-0.019 -0.109 -0.110 -0.023 
-0.048 -0.094 -0.038 -0.059 
0.121 0.109 0.498・0.170
0.009 0.003 -0.032 -0.020 
-0.004 0.049 0.124 0.092 
-0.192 0.410 2.849 1.726 
0.970 -1.185 -4.507 -2.860 
1. 857 * O.240 1. 361 1. 072 
















0.001 -0.242 -0.212 -0.200 -0.225 
0.204 0.132 -0.006 0.133 0.195 
0021 0.230 0.318 0.307 0.349 



















































独立変数 81 82 83 85 86 88 89 811 814 824 826 827 830 
年齢 -0.192 -0 020 -0 020 -0 004 0.046 0.039 -0.203 -0.280 0.141 -0 021 -0.153 -0.058 0.254 

































-0.416 -0. 290 -0. 290 -0. 228 -0.222 0.066 -0. 188 0.070 O. 721 ・-0.069 -0.086 0.039 0.242 
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